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Zahvaljujemo na razumijevanju i potpori našim sponzorima 
bez kojih bi izdavanje časopisa Pravnik bilo nemoguće:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Narodne novine d.d.
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195Pravnik, 44, 2 (89), 2010
Časopis Pravnik objavljuje radove pravne i društvene tematike. Objavljuju se samo oni 
radovi koji nisu prije objavljeni. Radove autori dostavljaju u elektroničkom obliku uz jedan 
isprintani primjerak.
Uz rad, potrebno je priložiti obrazac s podacima o autoru koji se može pronaći na web 
stranici Udruge Pravnik ili putem e-mail-a: udruga.pravnik@gmail.com. Za svaki rad je 
potrebno priložiti i recenziju profesora-mentora. Uz rad je potrebno napisati sažetak na 
hrvatskom i jednom stranom jeziku, te navesti do pet ključnih riječi rada. Svi radovi prolaze 
lekturu i podložni su prilagodbama pravila uređivanja časopisa. Rukopisi se ne vraćaju.
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